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Образовательно-профессиональная программа (ОПП) является 
государственным нормативным документом, в котором определяется 
нормативное содержание обучения, устанавливаются требования к 
содержанию, объѐму и уровню образовательной и профессиональной 
подготовки специалиста соответствующего образовательно-
профессионального уровня определѐнной специальности. Образова-
тельно-квалификационная характеристика (ОКХ) – это нормативный 
документ, который содержит образовательные и квалификационные 
требования к выпускникам высших учебных заведений в виде перечня 
способностей и умений решать задачи деятельности. 
Была поставлена цель: создать программный продукт, позволяю-
щий автоматизировать процесс разработки ОПП и ОКХ подготовки 
кадров разного образовательно-квалификационного уровня и специ-
альности. Использование такой программной системы должно облег-
чить выполнение основных видов работ с документами учебного на-
значения, минимизировать временные затраты и трудовые ресурсы на 
разработку, исключить вероятность допущения ошибок. 
Проектирование системы выполнялось на языке моделирования 
UML [1]. Разработан программный продукт, позволяющий автомати-
зировать процесс создания образовательно-профессиональных про-
грамм подготовки кадров различных образовательно-
квалификационных уровней. Данный продукт позволит минимизиро-
вать временные затраты и трудовые ресурсы на разработку указанных 
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